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El lupus eritematoso sistémico, es una enfermedad autoinmune de etiología desconocida, 
que afecta principalmente a mujeres jóvenes, siendo menos frecuente en la población 
mayor de 50 años, y los criterios de clasificación del  Colegio Americano de Reumatología 
1982, parecerían ser menos sensibles y específicos en este grupo etáreo. 
Objetivo: Describir las manifestaciones clínicas y serológicas de los pacientes con LES 
mayores de 50 años. 
Métodos: El diseño des estudio fue retrospectivo, a través de la revisión de historias 
clínicas con los diagnósticos de LES en los pacientes mayores de 50 años atendidos en los 
hospitales Nacional Arzobispo Loayza y Emergencias Grau, en el periodo 1996 – 2008. 
El análisis estadístico se realiza por comparación de promedios y medias con trabajos 
anteriores. 
Resultados: Se hallaron 19 casos de LES mayores de 50 años, de los cuales 2 eran varones 
y 17 mujeres, las manifestaciones mas frecuentes fueron la artritis 13 (68,4%), linfopenia 9 
(47,4%), pleuritis 7 (36,8%), proteinuria 6 (31,6%), fotosensibilidad 6 (31,6%), La 
detección de ANA fue del 100% en la población estudiada. 
Conclusiones: La proporción varón mujer fue similar a población joven, las 
manifestaciones mas frecuentes en la población estudiada fueron, la artritis, linfopenia y 
pleuritis difiriendo del perfil clínico de la población joven. 
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